Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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　父母と子の立場から教育・学校を考える雑誌
慈母と子呈濡識；繍誌二蒲1ノ
●1月号の視点●親と教師の伝えあCl
母と子　1月増刊号　　（定価1，030円・〒56円）
子どもと読む子どもの権利条約
父母・教師のア引き書！なぜこんな条約が墾田たのか？何が，ll：かれているのか？
シリーズ子どもを読む1
子どもの思い戸田唯巳著・定価・・339円・〒26・円・
　「子どもが見えない」という父母・教師に贈る感動の20話！
　子どもの人権　　日本の現状と課題。父母・教師・弁護士等25人の証言。
子どもの人権一立ち上が・父母・市民一
嶺誕総引写磐戸共編・定価・・545円・〒26・円・
ご注文は最寄りの書店か、直接小社へ
譜。繕驚駐膿舞繕謡母と子社
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奈良大仏マラソンでボランティア（受付や走路員をやります）
ランナーズクラブの会長（右となり）と
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日本人で初めてドーバー横断（単独）の大貫映子さん
（右から二人目）と。1987年（英）のフォークストンにて
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　私を弓1つばってくれたスイミングスクールの
　友人たちとコーチ。十年前の写真です
?
被害少女の「百Jで報道を総チェック
女子高生コンクリート詰め殺人事件
　　　　　　彼女のくやしさがわかりますか？
　　おんな通信社編　A5判272頁定価1545円（本体1500円＋税45円）
■憤りと悲しみと感謝く中山千夏〉
■少女の死が照らし出したもの〈丸山友岐子〉
　客観性のない不公正な報道を1つ1つ実証。報道の性暴力をあばく。
■座談会「息子をレイプマンにしないために」
　門野晴子／中山千夏／丸山友岐子他
　学校・マスコミ批判から、強姦を生む男たちの精神構造、家庭内暴力への処方箋、学校の
　セクハラなど、事件の背景を語りつくす。
■「報道被害」泣くの、やめよ〈アメリカ・イギリス・日本の市民運動〉
■裁判資料〈論告要旨〉マスコミへの要望書・マスコミからの返事など。
●直接ご注文は下記へ
　　　社会評論社　　　おんな通信社
　〒113東京都文京区本郷2－3－10お茶の水ビル　　〒169東京都新宿区大久保1－13－19－201
　　　TELO3－814－3861・FAXO3－818－2808　　　　　　振替・東京8－175159
　　　振替●東＝京　7－89969
　　●この本の印税は、少女の死を永久に忘れないため「女の人権基金」とします。
現代書館亜系麟再再籟襯1価格は土棚りです
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???????????。???????????、?????っ????????????、???? 。 ??????、 っ っ 。?、? 、 ? ??っ ? 。???? 、 ???? ? 。 、??? ? ?? っ??? 。??? っ????、 「 」 。??? 、??っ ?。 っ
、
ρ
、
◎
◎
祖母のいた日々
の
?、????????、????っ???????? ? 「 ? ????っ?? 」??? ? っ 。??? っ?、??????????? ???? 。 。???、 っ?、? 。 っ ??????? ???? 、 ????。「??????????っ?」????????
??? 、 ?? っ ?っ?? 。 「 ゃ??っ 」???。?っ?。 っ ゃ???、 ????????。???? っ 。???????、 ? っ?っ 。 ?? 、 っ??? っ ?っ?。??? ? 、 、??? っ ????、??。
???????????????。??????、??????????? 、???? 、 ???? っ 、 ?????、
??????????????????????
??? 、 ー??。????? ? っ 。??? っ?? ー 。 、??? ???? 、 、 っ
?．??．
姻
?????????????。???????????? 、 ? っ 。??? 、 、 ー??? 。?、? ?、???????、?????「 ? 」? っ?、? ? ?????。 ? ????、 ? っ???。 ? ????? 。???????「 」 っ??? 、????? ? 。?? っ 。 「????? 」??? っ 。??? 、? 。??? ?? ???? 。 ???? 。 、??? っ 。?????? 、??? 。?????? ??
?、?????????????????。????????????。?? ??????????????????。 、??? 。 っ ??。? ???? 、 ? っ ??、??? 、??? っ???。???????????? ???。?? （? ）?? ? ?? ?????、「 ?」 「 」 っ???、?? ??っ? 、 っ???、? （??? ? っ?） ? 、??????????っ? ? 、 ょ?、? 、??? ? 、 ???? ? っ 。??? 、
祖母のいた日々
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”???????????????っ???????????、??????????????????、???????? ? 、 っ??? ー ー 。??? っ?、? っ 。??? 、??? ? っ 。 、??、 ? っ?っ? っ 。??? っ 、?? 。??? っ???? っ 。??? 、 ? 、??っ 、 ? 。?????? ?? 、 っ?????? 、?????? っ 。 ???? っ??? ? 。??? っ 。
?????????。??????????。?????????????????????。???? 、 ???? ゃ 、 、??? 、?? 。??? 。 ????????? ??。??? 、 っ??? 、 ? ???? 。「 ゃ 」???っ 、 ? っ??? 、 、?? っ 。?? ? ?っ? ? 、「 ょっ??? 」?。? 、「??? 。 ゃ?」? ?っ 、??? 。 ? 「??? ? 」 ????? 、?????? 、 ??。?「 、??? っ 、 っ??? ?」 っ?。
???????????????????、???? 、 、 ー ???? っ 。 ー????っ? 、??? っ 、??? ? ョ ????
????。??? っ???、???????????っ?。? っ ???????、??????っ??? ?、??っ? ?。 ?、????? ? ?? ? 、??? ? 。??? 、?? ?っ 。??? 、??っ 、????????? 、?? ?? ??? ???? 「 ェ 」?? 。??? 、 ???? っ ……。??? ? っ 。っ????????? 、 ??? ???? ? 「 」????っ 。 、??? 、 ?? ??? 。
????? ??????（ ? ）
祖母のいた日々
5／
幻????? ???
?????????
????ー???
吉帆藤野島栗留足瀬口村岡
町裕文敬雅理子子子子子子
??????? ????
???っ?、???帆栗野吉藤島うじ司足岡口留瀬村かや会　　　　　　O　　N?????。??????????。??、 ????????ょ???? ????。?? ?? 。?? 。?? 。?? ??。?? ???? ?。
?????、???「????????っ?? 」 ? ?ょ 。???? ょっ ??? 。?? っ ? ー??。?? ? ?????? ー?? ? ? 、 っ?、 っ 、 っ っ?? ??、 、?。?? ????、???、? っ? 、
???????????、?????????????????、???、??????????????っ?。???、?????????????????っ?????????ゃ っ ? ??? 。 。?? 「??? ??……」??、 ? 、????????? 、?? っ っ 、?? 。?? 、?? ?、?? ?? 。?? ????っ 、 ?? 、???????っ 、 ??? 。?? ??? っ ?? 、?? ? ー??ィ ?? ゃ???? 。??? ? ……。?? っ? 、?? 。? っ ?
?????っ??????。???????? 。?? ???。?????、???????? ? ?、?。 ?っ? 。?? ?? 、??っ ?ッ 。（ ）?? ? 、 っ?? 。?? ?っ ?、 ゃ?? 、? っ?? ?? ー ? 、?? ?っ 。?? ?、?????????っ??、??????、????? ??? ?、 ??? ????? 。
「?????」?????????
??????? 、????????? ??? っ??、 ょっ 。
紹
川谷由紀子さん
???????????????????????、???????っ?。?? ?????????? ????? ??? っ 。?? ? 、 ? っ??、（ ? ） ゃ?? 。?? ??。 ? っ 、??。 ??? 、 。?? っ?? ょっ ??? ゃ ??? ょ 。????? 、 、
???っ?????????、??????? ? ?。?? ?? ? ???????????? 、?っ?? ??? っ ……。?? ?? 、?? っ?、 、 。?ァーッ??っ 、?? ??ょ 。?? ? 、?? っ? 、 。?? 、? っ?? ??っ???? っ?? 。?? ??? っ? っ?? 。?? 、?? 。?? ?? 、 ???っ ?「 ー ? ー 」???っ????????、?????っ???? ?ょ 。??っ ?、 っ?????
??????????????????。?????ょ??????????????? 、?「?????????????、??????ょ 」 、「?? 、??? ??っ 」?? ??、「 ッ、 っ??、 ? っ 」っ 。?? っ?? 、?? ? 、 ????????? ??? ? ょっ ゅ?? ? 、?? ?。?? 、 、?? 。?? ?? ???、 ? っ ょ。?? ??。 、 ??。「 っ ??っ???????」っ?。 、 ッ???。?? ????ゃ? 。?? ? っ 、 ょっ っ ?
匁
???????ゃ????。???????? っ ? 、 ???っ ???????。???? ???? ??。 ? っ ??? ?。 っ?? 。?? ?、 ょっ っ???ゃ ?? ?。?? ? ? ……?? ? 。?? ?? 、 ? ゃ?。?? ???? ? 、
島村雅子さん
???????……。?????。
?????????
????????「?ー?????ー……」、???ゃ??っ 。??? ?ゃ? 、?? っ ……? ?っ??? ???っ 。?? ? 、 ??? 。 ?? 。?? ? ? ? 、?? ?? ?? ゃ?? ?? ゃ 、?? ?、 ????????っ??????。?? 「?? ? 」??????ょ 。 、???っ??? ??、 っ?? ????っ 、? ? ??? っ?? っ 。
???????。????????????? っ?。???? ? ??????????? ?????????。?、 っ?、 ?? 。?? ? 。????? ??? ?? ?っ??? 、 、 ????。 ? ? 、?? ?? ??? っ 。???、???? ?????? ? ???、?????っ?? 。?? ? っ ょ?????、?????????????????? 、?? 、 ??、 ??? 。?、 ?? ??? ?? 。 ? 、
∬
必???????ゃ??????、??????ゃ?????。???「?????
っ??
??????? 、 「?ー?ー??? 」 ょ 。?? 、????????っ ???。 ? っ??、 ? 。?? ? 、 ??? ? っ ? 、?ょっ ? 。?? っ?? 、?? ? ッ ゃっ?。?っ??? ?? ???っ ?、 ッ?? ? 。?? ー?ー ???、?ー?ー ? ????? ?。 っ ??、 ?? ?? ? 、??? ?? ? 、 ッ
甘　量
??
礁???〜〜?
唱
F．　　　　　　　　P「幽
帆足裕子さん
?、
??????????????〜?? ?っ 。???? ? ???? 、????、? ??? っ???? 、 ? ー?? ? っ 、???? ?? 、?? ? っ っ?? 、っ ??。 ??? 、 ? ー?? ?? 、 ???ゃ?? 。? っ ー ー?? ??? ??ょ。
????っ???????????????? ? 。?? っ?????????っ???ゃ?? 。??? ? ょ、??。 ー ー っ 、?? っ? ? 、?? ? っ???? 。?? ?? ー ー?? ? ? 、??。?????? ????「??? ?? 」????、????????っ ??っ 、 ? 。?? ????? ? 。?? っ 、?? ? っ 、 ???? ?、 、?? ?? っ??、 ??「 ……」
吉留優子さん
?、「??」??「???????」??、? ?? ? ????? ??? ?? ?っ 。?? 、 ー??、 っ 、?? ? っ 、?? ? ????? っ 。?? ?? ?ゃ 、 ???、 ? 、 っ っ?? ? っ?? ? ょ。 〜?? ? 、?? ?? ゃ 。 、?? ?
?????っ?。?????????????、 ?????????? 、?。?? ? 、 ? っ?? ? ??、?????。?? ?? ? 「?? ? ょ 」 、「? 。?? ?? ???? ?」っ 。 ??? 、 。?? 、???ー っ ー?? 。 ? っ? ??っ?? 、???? 、??? ょ 。?? ?? 、 ??っ 、? ? 、?? ? っ 。?? ???、?????、??、 ? ??? 。?? 「? 」?? ゃ ??。
?????ゃ???、????????ゃ?? ?。 ? っ?? ????? ??、 ???????。 。?? ?? っ 、?? ??? 、??っ 。?? っ っ? ??? ??? 、? ? 。????? 、?? っ っ っ ?。?? ?? ? ． 。?????? ? 。?? っ? 、?? 。?? ??? ???? ? 、 ??????????? ???? 「??? 、 ???」 ? 、 〜?? 。 「?? ? 」?? 、??「 っ ょ 」?? 。 っ??。 ??? ? ?。
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躍???????????????????????????????????????、????????????????、???????? っ 、 っ??っ ? 。 ー 、?? ? っ っ?? ゃ ? 。?? 、 ? ??っ っ?、????? ?? 、?? ? 。?? ? ?? ー 、?? 、 ? ? ー?? ?? 、?? ? ゃ?ゃっ ? 。?。?? ?? ァーッ ?っ ゃ?? 「 、???。 」 「?? ??? ?」 。?? ? 。?? ?
???、????????????????? ?、 っ?? ????。?? ?、 ? 「 ェー?」 ? ょ 。?? ? 。?? ? 、 ?? ??????? ? 、?? ? っ?ょ 。?? ?? ? ????。?? ???? っ
栗岡理子さん
????????????、???????? ? 、??????っ?。???????????? っ 。 ゃ?? 、っ ? ?。?? ? 、 っ?? ??? ?ょ。 ?????、 ? ェー??ゃ 。?? ??? 、??ょっ??? ゃ 、?????? ?、 ｝??? っ 、?? ? 。?? ??ゃ 。?? ??? っ? 、?? っ? 。?? ?。「 っ??????、????????? ???」っ?。「 ? ??、?? ???? 、 ??、??? ? っ
???」っ?。??????????っ?。?? ?、??????????ゃ??? 。?? ?? 、?? ??? ? 、?? ?、 、?。 ? ゃ???? ?っ 、??っ 、 ??っ 、 ? ? 、?? ???? ?っ ?? ????? ょ?っ 、 ???。??????? ? ??? 、 っ?? ? 。 ャ?? ??。（?）?? ? 、 ??? ? ー 、?? 。?? ??? ?? 、 ?? ? ????? ?? 。?? ゃ ? ??。
?????????、? ????「??????」っ??っ???ょ。?? 、 ?????????????。 ??、?? ?? ?? ?? ?? 、??? ? っ 、?? ? 、?? っ? 。?? ? 、?? ?? ??? 、????????っ??? ?? ??。?????（「?? 」）、??っ?。??????、 ゃ???っ?? ? 、?? ? ょ 。?? ゃ 。 「?? 、?? 」 、?っ???。?? 「? ??」??っ?? ? ??、っ 。 ??? ? っ 。???? 、?
????????。?? ?「? ??」????っ?。?? ? ? っ ? ??? ? ゃ、 ? ……。?? ?? 。?? ? ? 、 ???? ? 、 「?? 。 ?? 」っ???。?????????、??????????? 。?? 。（ ）「??、??????っ???っ????????? 」 ゃ、
野口敬子さん
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???、???「?????」っ?。???? ? 「 ? ?? ??? っ っ ????」っ????。?? ? 。?????、「 」?「 、 、 ??」 ????? ?。 ? ゃ、 っ?? ???? ????? ?、???っ 。??????? ??? ?? 、っ??????????????、???
藤瀬文子さん
???。?????????????。?????????っ????、?????っ?????っ 、 。?? 「 」 っ?? ?、 ッ 。????、っ??? ??????。?? ?? っ 、? ???????っ??っ? 、 ? ??? っ 。「 、?? 」っ?。? っ?? ???? ?? ー?? ?? っ?? 。（?）?? ?? ゃ、 （?）
????????????????????
????、????っ?「 」?。??、? ? 、 っ?。（ 〜 ）?? ??、? っ 、 ? っ?
?????っ?????ょ?。????っ?ょ ゃ ? 、 っ ?。?? ??????? っ ? ?っ?? 。「????????????????
??っ?? 。 ????? 。 っ??。?? ?? っ? ?? ょ?。?? ?? ? ? っ?? ? ? 、「?? 」? 「 ? 」??????????????っ?、?????ゃ?? 、 ? 。??????? ?ょ 。???、??? ??? ? っ ……。?? ? っ 、???? ?、? 。??。「 」 、?? ?、? 。?? ?? ? 、 。
????????????????????? 、?? っ ……。?? ??????? ?っ 、???。?? ?? っ ???? ゃ、 ?? ????? ? 、 ??? ?? ??……。?? ???っ??、 ?? ?っ??。 ??、 、 、?? ? 、 ?????? 。?? ????? ??? 。
???????????????、????? ゃ ??? 。?? ????。???????、????? ? ? ? 。?? ? っ?? 、???、 ?? ??? っ???????、 ??? 。?? ?? 、??????? ?? ?? ????。 ??ょ。?? ??????。???、 、????? ? ????? 。
??、??????????????????? ??ゃ?? 、?? っ?? 、 ??? 、? 、 ????? 。?? ? ? ??? 。 ?? （ ? 。 ）????? 、?? ????。 ー?? ??? 、 、? ??? ?? 。（?? ）? 、?? ? 。?? ?? 。
　　女性学研究会編
ジェンダーと性差別
女性学研究第1号　性
　差別の撤廃のための理
論を求める。2060円〒260
　　　　上野浩道
知育とは何か
　知識を生きる力に変え
　る真の知育を探った日
　本教育史。2472円〒260
　　有馬道子
心のかたち・
文化のかたち
解釈の3類型から言語
・文化・パーソナリテ
ィに迫る。2266円〒260
　　　織田元子
システム論と
フェミニズム
女性抑圧の原因と解決
法をシステム論によっ
て探る試み。2163円〒260
D．カメロン／中村桃子訳
フェミニズムと言語理論
　社会言語学，精神分析
　による言語決定論の可
能性と限界。3193円〒310
J．ステイシー／秋山洋子訳
フェミニズムは中国を
　　　　　どう見るか
　家父長制＝社会主義を
　撃ち．中国の未来を展
望する。　5150円〒310
＊定価は消費税込みです。
⑩勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
1r814－6861㈱東京5・175253
6／
マシ≦
熱フ?
?
?????? っ?
???
??????、?????????????? ? 。?? ゃ????? ?、???????? ? 。
「???っ???。????ゃ???????。? っ??? っ ? ?」
????????????????????? ????? 、 ??っ?? っ??、 ??っ???? 。?? ョッ ァー ァー?? ??、 ??? ????? ?? っ?
???????っ?。?? ???? 、????ッ????? ??? 、 ? ??? ??。 ? ?????? ? っ 。 ??ょ ? ッ ????????????????????、?っ ????、? ? 、 ???? ? 。 、?? ?? ? ?、?? ?? ?? っ 。?? ? 、?、 ??っ 。?? 、 っ?????????? ??? ? 、??????? 、 ?????っ 。 ?ッ ??? ???? 、 ? ??? ? っ 。??、 ? っ?、 っ 。?? ??、? ? ?? 、?????? ?っ 。
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人間マンダう
????????????????????? 、?? ???????、????????? っ 。?? ? 、????? 、?? 。 ??? ?、 ?? 、?? ?? ョ?? ?、 ? ? 、 っ?? 。?? ???っ ?? 。???? ?????? ??。????????。?、 ??? ?? 、?? っ 。?? 、????? ? 、?? っ? 、?? 、 っ ??? 、??? 。?? ? ー?っ ? 、 っ
??????????。?????????? ? っ?っ っ?? ?? 、 ??? ?ゃ 、?? ?? 、 っ?? ? 、 ?????????? ? 、 。?? ?? っ 。?? ? っ 、?? ??っ 。 っ?? ?? 、?????。??、?、 ??? ? っ 、 ? 。?っ っ ???? っ?? ?、 ? ? ?? ??? ょ? ? ??? ? ? ょ 。 っ??ー ? っ 、??っ ? 、 。?? ? っ ???。?? ?? 、 ? ?
??、「????????????、???? ?? 、 ??? 、? ????????????。 、 ??」 ?? ? っ ? 。 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? 。?? 、 ャ?? っ 、?、????????? ?? ??、 っ??? 、 ?? ? ???? ?? っ 。??、 ? ョッ?、 ? ?? ?????? 。 ? 、「? ? 」?????。??? ?? 、「????? ?? っ????? 。?? 。 ? っ っ ゃ?? 」??っ ? っ 。?? ? ?ー
お
躍?ー?、?????????。??????? ? ? 、 ??? ? 。 ????????? 、?? ?? ???。 っ???っ??? ? ? 。?? 。???????、 、?? ?? 。?? ??、 、?? ?? 。? ???
ゲ　もぱ
?????、??????????????? っ 。?? ??っ??????っ?。????? ?、 ? ? ??? 、 。?? ???? ? っ 、?? ??、 、 ??? 。?? ? っ 、?? ? 。 ??
?，
e　i
．，
刀，
一
?、???????、?っ????????。 ? ?っ?。?? ??????? ? ??、????? ? 、 ??? ?? ??????????。??? ? 、?? ? 、????????。 、 。?? っ ? っ???? ??? ゃ 。「??、????????????っ??
???。 ?? ゃ 」?? ?? 。?? ??? ? っ?。 ?? 、?? ? っ 、 っ?? ?っ? っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? ?? ??? ??? 、?ッ ?? ?? ??? ? ?。??????、 ??? 、
?
?【．?
、，．
f
人間マンダラ
?????????．?? ? ???
????????っ????。??????? ? ? 、?? ???????? っ?。? 、?? ? っ 、?? ?っ っ 。?? 、 ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? 、 ?? ッ?? ? 。 「?? 、? ?? ?? ??????」 ? ?。????? っ 。? っ
．?
??????????????????、?? っ?? 、????????????、??? ???、 ??。?? ? ? っ っ っ??。
「??????っ???????、???
?っ???????。? ??ャッ ?? ??っ?? 、??? ? 」???? ??? ? っ
??????っ?。??????????、?? ??????。?????っ ????? っ?? 、? ? ? っ?、 ? っ?? ?。?? ?? 、?ー????????????????????。???「?ゃ 、???? 」 ?? っ 。?、 ??? ??? ? 。「??????????????????
??????」 ? ? 、?? ??? ?? っ ???、????? ? 、???????。?? ???、 。「?????? ??。???????????? ? 」?? 。?? ??? ? っ 、? ?
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????、?????っ??。??????? ? 、 ? っ??? ???? 、???? ?? ??????。????、???ゃ?????? 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? ? ???。 ?、?? ? 「 っ???????ょ」????? 。?? 、?? ? 。?? ?? 、 、?? ?????。????、????????? 、?? ? 、 っ 、?? ??、????????????。?? ??。 ? ……??、???? ? 。?? 。
????
??????
?????
??????????????、?????? 。?? ????????????。????っ ??? ? 。?? ? 、 、?? ? ー 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? ????? ? っ 、?? ?? 。 ??? ? 、 ??? ? っ??。「?っ?????、?????……」
??????? っ 、 っ??、 ょ ?? 。
?????????っ???????っ??? 、 ? 、?? ????????? ??????? ??? 、?? 。
「?????????????っ????
???? 」
「??、? っ?????、???????????? ー ???ー」「???? ? 」「?? 、 ?、???????? 」
????? ゃ 、???? ????? 、? 、???? っ?、?? っ??（ ? ）? 、?? ??? （ ???っ?? ? ） 。?? ? 、?? ?? 、?? ???、 ??? 、??? ? っ 。?? ? 、 ?
人間マンダラ
??、?????????????????? ? ?。??っ? っ?? ??っ っ 、 っ??、 。?? ??? 。 ?? ?????? ? 。 ?
????????っ??、?????っ?
??????? ? っ?? 。 ???????? ??? 、?? 。?? 、??、 ー?????????、??????????? 。??????? ? 、?? 。?? ??? ??????、 ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。
?????っ?、????????????? っ ? ? 、????????????。???????? 、?っ ?っ?? ?? 、?? 、? ? 。「???????????????、??????????? ……。
?、 」
「?????????。?っ??????
?。?? ?っ っ?? ? ? ???ゃ? ? ??」「?????????? 」
??????? ? ?、??? 、 ??? ????? ? ? 。?? ? 、 ??? ? っ っ っ?? ?? っ 、 ??? 、 ???? 、 ー ー ? 、?? ??? 。
???ー??????????????、?? 、??? ??? ????? 、
｝
?s．tS…1砺を，〃
三careeヒLte
”‘・撃撃撃ﾘ・一へ
、
！
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?、???、??っ?????????っ?。
「??????????????????
??? ? ? ? ? 、?? 、 ?????? ? ???」?? 、「?????????
????、?? ???」 、 ? っ? 。
「??っ???? ??
??????? ゃ? ……」????? 。?? ?? ? 、
「????????っ 、 ??
????????? 」?、 。?? ???? っ???、??????????。「?????????ョ???????」「??、 ???? ゃ
???、????? ? っ?」
?????????。?? 、 。??っ ?? ????????? 、 ? ??っ ???? 、 ? っ?、 ???? ?? ???????? ? 。「??????????????????」「?? ?????
????」?? ?、? ???????????、 ??? っ???? 。「?????????? 」
????、? 。 ??? ? ??。?? ? 。?? ? 、 ? ?????????????。?? ?、??????????????? っ?? 。??????????????????
??????、???????っ???。「??????????????????。
?????」?? ????????????っ?。?? ??、 。 ??? ? っ 。 、?? ? ?、??? ??。?? ??? っ?、 ???、 ? 。???、? ー ィ ッ?ョ?。 ー 「 」。??????? っ???? ?、 ? っ ???ょ?? ? ??? ??? 。「????????ょ、????????
???? ?」?? ? ↓ ??? 、??? 。?? ? 、 。??ー ?ィ ッ ョ 。 ー?「 ?? 」?? ???? ??
??????????????、?????? 、?? ???????????。????? ? ー っ????。????? っ「????っ????????????????????? 」「????、????。????????
????」?? ???????? 。
「?????????? ? 」「?? 」
????? 、?? 。
????????????????????? 。?? ????????、???????? ?? ? 、?? ? 。?? ?? っ 。?? ? 、?? ??? 。
「????、??????ょ???」
????? っ?っ 。?? ???? 、 ???????、??????????????? ??? ? 、
????????、?????、??、???????????????????。「?????????っ?????????、???、 ? ??、
?????? 、 ??っ 」?? ?、???? ????? ? ???? ?。? ????? 、?? ? ? 。
「?????っ???」「?っ 」
????? っ ? 、?? 、 っ?? ?。??? ??（ ??）
??
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???．?
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、
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〒105－55東京都港区新橋4－10－l
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”?????? ??????????」??????????????、???????????? 、「 ?ー????」??????? 。 っ ? ????? ?????、 っ?? 。?? ??「?? 」 、????「 」?? ? 。????っ 、?? ? 。 っ?、「 ? 」 ??? ? 。?? ??ー ???? ? 。「 ?
????、???????、『???』???????」?????????「?」?????ー??? っ?? 。????????????????? っ 、?? 「 ??」??っ?? ???????? 。?? ?? ???っ ?、（ ）???? 、? 。「???????????っ???? ?
?、???????、??っ????????。? ? っ?」?? ? ? 。?? ?「????????、?????????
????っ ? ゃ 」?? ? 、?????????????????っ????????。?? ?? 。 ??? 、 っ ??? ? っ 、?? ??。「???????????????。????????? っ ???『 』っ ?
教えられることを
待ちうけ
学習を強いられる
時代は終わった
創造的な生き方が
望まれる時代には
今まで以上に
自分から求める
本当の学習が
必要となる
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?、????????ゃ??っ????、?? ? ?。???? 、?? ?????? 、 ????? 、．?? ?? 、 ???、 ? ??。?????????、?? ? ? っ?? 。?? ???? 、?? 『 』 、『??』 っ??????。???? ????『?? 』 ?。 ?????、??? ? ? ?」 。????????? ??? ??? 。「???????????、?????????ょ?。??? ?
?? 。 っ?? ?、??? ?? 。????? ? ? ???? っ 。
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創刊号
栂go　　馳
??????????????、?????? 。 ??? ??、「?????」?????。?? ???? ッ ッ っ 、
??っ??????。??????????。 ? ??。?? ?? ? ? 、?? ???。 ? ? 、?? ー? 。?? 、? 「 」 ?っ ?????? ? 、 。?? ? ? っ?? ?、 ィ ョ?? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ??? 、?? ?、 ?
「???????」???、??????????????? ? ??、
??????? ?。?? ? ???、 ??、? 、??????? ??????????、?「 ー 」 ??。
???????????、????????? 。
「?????????、????????
??。?? ??? ? 、?、 ?? っ??っ ?? 。 『?????っ???? ?っ ? ??? ? ? 』 。?? 『?? ?、? 」?? ?? ?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?「 ? 」 、?? ?? 。 っ?? ? 。「?????????、『?????』?????、?? ? 『 ? ???』
?。 ?????っ ?? 、 ???? ? っ 」
????????????、??「???」 ? ?? ??、? ?????????っ???。「?????」?、 ? 、 ?? っ?? ???????? ??? ???っ ?。「??、???っ?? ? 」
??、???????。???????
??????? 。 ゃ?? っ 。 、 っ?? っ ?????? 、???????? ??っ?? ???ゃ ?? 。?? ? 、?????っ 、 ょっ ??????????ゃ??
「???。???ょっ??????っ??
?、????? っ っ ゃっ?」????????????????????????っ????????????????? ? っ
「??????。??????????」
?????、
「?????????、???っ 」
???? ???????。???? 、 ??ー??????? 、 〜 ???? ? ?? 。 ???????? 。??? 「??ー??????。?????? ????????? 、??っ ??? 。?? ?? 「 」???。 ??、?? ?? 。? 、?? ? 、 ? ??? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、????? 、?? っ 。?。 ??ッ ッ ? 、?? ??、 ? 。
?????、??????????????? 。 ? 、?? 、????? ?????、????? ?? 。?? ? 、?????、?????????っ?、??? ?。?? ? ?? ? 、?? ?? 。 、?? ? ?? ?、?? 。?? ? 、 〜????っ?、?? ?っ （?）?? 。 ?? 、 っ?ょ ? 。
??????????????????
??????。 ?」?????? 、「?????、???????」
???? ?? 。 ?っ?? ??? 。 ? 「?? ?? 」 、?? 、「????????? っ ? 」
刀
按????????。?? ?????、「??」?? 、 ??っ?? 。? 、?????? 。 ???? 、 ???。???? ??? っ 、?? ? ?? 。?? ? 、?? ?っ ょ?? ? ??。?? ?? 、?? ?、?。 ???。 ?? ? ゃ?? ? 、?? ? 。?? 「? 、 」?? ?? ー 、 。?? ?? 「? ?」??????? 、?? っ?? 。?? ゃ?? っ 。
???????????????????。?? ??????。????? ???????? ?? 、 。?? っ?? ???? 、? ???? っ?? 。??????????????????????? 、?? ??? ?っ 、?? ????? 、?? っ 。「????????? ? ?、 ???????? ょ?。 ???、 ??? ???? ???? ??」???? ? ? 、?? 。
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?????????????、?〜????? 、 〜 ? ??? ????????????。 ??? ? ??? ? っ?? ? 。 「 」?? ?っ 、 ッ?? ? っ?。 ??、 ?? っ?? ?。????ー?????????
????????? ??。 っ?? ??????? 、?? ? 、 。 ? ??? 。?????? ?? ???「??????????????っ???
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??。????????、????????? ? 。 ??っ ?? ? ???、?? ????? ?? 。『?? 』 ? ? ? ??? ??? 、?? 。?? ?『 。
『???????』。????????『?????????????』?????、?? っ???。 ?? ?? ????? 、?? ? 、 っ??。 ? っ??っ ? 。 っ??? ?、?? ? っ ?」???????っ ?「??????????????????
???????、? ? ??? 、 ? ょ 。??? ???? っ 、?っ ? 。?? ?? ? 、?? ? ?っ 、?? っ っ 。?? ?? 、 っ?? ?? ? 。 ??? ???? ?、 ?
????????????????????? 。??。?? ? ???????? 、?? ? 。?? ?? ? 、 ?っ?? ??」????、
」??
????　　??
ぜ
細畔
???????????? ??．
　堺
　一w｝1　”　ポ、
　　　締ド璽
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　　　　　　　習?．
　礁姻徽心　　　　噸饗
??????????????
「???????????『????』っ??????、?????????????? 。?? ?、? 『 』?? ? 。 ? 、?? ? 、?、 ? 、?、 ? っ ?
?? ?? 、??????? 。 っ?? 、?? ??? ? 、?? 。?? ?? ッ ッ 。?? ??? ? 、 ッ ッ ??? ?? ?。 ??? ? 、?? ?? 。 ? ??? っ 、?? ??? 、?? 。?? ??? ?? ?????ッ???ッ っ
????。????????????、??? ??? ???? ?、?????????? ?。 ッ ッ??、 ? 。 、?? ? ッ ッ?? ?」???????「??????ょ?。??、??????
???? ????? ?、 、?? ??? 。?? 。 ??? ??
????????????????、???? 。 ??。 ?????っ???。???????っ?? っ 。?? ? 、?? ?? ょ 。 、?? 。?? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。 ??っ ??? ?? 、 ?????、 ?? ?? っ?? 。?? ??、 ??? ??? 。?? ??? ?? 。?? ??、『 っ?? ?』 ? 、? っ 、?? ???。 ? っ 、?? 『? 』っ っ?? 、??っ ??? ? 、?
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だ??????ー????????。?? ?、???????っ 『????? ?? 』 ?。? 、?? ?? ? ?、?? っ? 。?? ?。 ?、 ??????『??』 ? 、??ー??? ??。?? ????? ? 、?? ? 」????「??????????、???????。
?????? ?? ょ 。??、 ? ??、?? ??? 、 っ?? ? 。??『 ? っ 』?? 。? 、 （?? ? ）?????。??? 、??、?? ??? ? ?
??????、?????、?????、?? ? ? 、?? ??? 。 っ?? ? っ㌦ ． ， ㍉??????? 、? ?? ?? ． ?
?????
、????????????????，?????
????????、?っ?????????? ?。????? 、 ? ? 。?? ???????。? ??、?? ?? っ 、
????????ょ。??????????、 ?? 、?? ? 。?? 、? ?? 。?? ? 『 』?? 」?????? 、????「???????。 ?っ ? ?????。?????? 。?? ? ャ? っ?? 。『 』?? 、???? 、 っ ょ?? ?? 。? 、?? ?? 、?、 ?っ ゃ?? 。?? ?? っ?? 。? 、 っ?? ? ? 。?? 、『? ゃ 、 ゃ?? ゃ』? 。?? ? ? っ?? ?
?。?? 、???????????????、?? ?? ?????。『??? 、?? っ? 』『 』?、 ?? ? ? 、?? ー? 『 』?? ?、??? ? ? 、『?????』???っ?????ょ?」????? ?「????」?????????????。??? 「 ー???」?、? ? 、???????ー ?? っ??? ??。
?????????「?????????????????????? 、?? ??? 。?? 、? ??、?? ゃ 、?? ? 、 ー 。??、?????????。???????? っ 、??。?? ? 。?? ???? 、??っ? ??。??? ??? ? ? ッ ー ー 。?? ?? 。?? ?、 ー
「???」??????っ?????????。??ー ????????? ?????????????????? ??????? ? （ ）?? ?
??「????ー???????? ??? 」?? ＝ ????? （ ー????）
?「????? ?????? ? ? 」 ? ???????「?? 」? ? ー ? ?????? ??????? ー? ? ?
　　????????
??????????
「???????」??っ????、?ァ????????? ???? ? ? ???? ?っ??? ?。「??? 」 ? ? ?????。
???????????????ェ ????? ? ???? ? ? ?????? ???????
　　　新一社
101千代田区神田神保町2－10
電03（264）4973振東京2－108464
ご注文は書店か、小社へ前金で
表示価格は税込です
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一??
?
????
????????????（?）
??????、???、?????。?? ?????????? ??? 。?? 、?? ? ? ?っ??。「???」 ? 、?? ?、 ??? ?、 、 ??? 、???????っ 、? っ?? 。?? 、 ? 、?? 、?? ??? 「 ー 」
』前
??????、????????????っ ?。「?」 ?????っ? 、???????? ? っ 。?? ? ? 、 ? ??。?? ??? ? ッ???? ? 、 っ?? ?、 ィ???ー っ っ 。?? 「?? ?」?? ? 、?? ?? 、「 」??? 、 ??っ?? ? 。?? ??? ???? ???? ? 。
????????、??????????? っ? 、?? 。?? 、?????? っ???? 、 ?「? ゃ ????」??ー?ィ?ョ???っ?????????、? ??「 」 っ 。 、??????? 、「??? 」 ??。?? ? ?????、?? 「 ッ 」?? ??? っ? 、 っ 、?? ?? 「 」? 。???? ? 、「? ? ? ???? ??」? ?? っ 。????????? 。?? 、??「????」?? 、?? 、 ? ?ゃ?? ?ー??? ? っ 。
芸「人一
????????。?????????。?? ???????、??? 。 、 ? ?????? っ ェッ??、 。??ャ 、「???? ????」??????。 っ 、??「?? 」 ???。?????? 、 ?、? 、????????? ????? っ 。 ??? 。?? っ?? ?、???? ???? ? 。 ッ?、 ? （ ） 。?? ?? ??? ? ??。?? ? ? 。??????? ??、?????。??、?????????
????? ? 、?? 。
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??????。??????ー?????????、??????ー??????? ? ?。?? ?????っ? ??、????? ?。?? ? 、?? ? ? 。?? ? 。?? ? 、 ?、?? ? っ 。?? ?? ?????? 、??? 。 （ ）
?????ッ????ー
226　225　224　223　222　218　217　216　213　211　209　207
号法号号二号号四号号号号
（??????ー?）
????????? ??? っ???????????? っ?????? っ
?????????????、??????????。????????。??? （ 、???? ） 。??
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????????
????』??????
幻
????
????
???????＝???（???》???????????????????????。?????????????「??????? ?ォー??」???。 。??? 。?? 、 。??? 、?、? 。??? 、 っ っ
???、? 、 ???ょ????????????? っ 。?????? ?、??? 。 ?
??????????っ??、?????????????????っ???っ?。??? ? ? ?っ?（??? ?）。??? ?。???? ??????、????????っ 。??? ? 。 ???? ?? ? 。??? ???? っ ?? ?? ????? 。?? 「 」 、 、??? 。 ゃ 「?」? 。 。??? ? っ 、 ょ??? ?。 ???、
ああこれが看護婦
「?????????、???????」
?????????????。???????、????「??????」????????「??????」????? っ ?。??????????? 。????? 、???。 。??? 、 、??、 、 、??? っ??。 、 ー??? っ っ っ??????????????。??? ? （ ）????? 。??? ?? ? っ ???、??? っ 。??? 。 っ「??????」??? 。 ??????。 ー ー?????? 。 ー??? っ 。 っ ???? ? 。????? ー ー 。??? 、 、 、 、
?、????????????????????????）??。 ?、???????? ? 。??????? 、 。??? ? 、 、?? ? 、??? 、 。??? （ ） 、????。「 ー 。 ャー?? 」??? ー 。 ???? っ 。??? ー ー?????? 、?? ? ??????? ??。??ャー? ｝ 、???、??、? ???? 、 、 っ??? 、 、??? 、 、??｝ 、 、 ェッ??? 。 ー 。??? 、 、 っ …??? 。 ???? 。「 」
幻
救????????。?????っ? ????。??? ?????????????? （ ? ） ?????????。??? 。??? ャ ー ???、 ???? 。???、 、 ? っ??。??? っ 、????? ? ??? ）。「??????」??っ???????????????
?????っ?? っ 。???????? 。?????? 。 ? ?????。? ?? 。「】??ゃ?、?? っ ? っ?ゃ 」
??? ? っ っ 。???????????、「 ? ???、 ? ?????。? 。??? 、
???、??????っ???????っ????、「????????????????????????????、 ? っ ゃ? ょ?」??っ??っ???????? ???? 。 。??? 、? 。
??? ー（ ?）? 、 、????? 、 ??。? 。 ?? ? っ??っ? 。???? ? ? ェッ? 。 、??、? ? ー ? ?????????? 、???、 、???（ ? ） 。?????? 、??? ???? ????。 。「???????っ」???????っ????。?????? っ …… ??。??? ?? ッ 、
ああこれが看護婦
?????。???????????ッ?????。??????。???????????????。???????? ?。 ????ッ 。??。 （ 、????）。??? 、 ー ー 。??。 ? ??っ?。 ???? 。??? ? ? 「??? 」 ? っ??? 、 ?? 。 ????? ???? っ 。??? 。??? 。??????。?????? 。 ッ??? ??? ???? っ 。????? 。??? 。 っ????、? 「 」??? っ 。
?????????????????????っ?。???????????????????????、????????? （ っ ） 。????? 。「????????っ??ょ????」
??? 「 、 」????? 。 ?????????????????「????? っ 。??? 、 っ
?????
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?
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????
?
?ー?
?
ノ
??
?、??????←????????、?????????????????????。?? ? ? 、 ? ?っ??????ッ??? ? ?。 ッ 。「?????????????、??????????????、 ???? ??????? ?????っ???? 」「????? ??」「??? ? ???ょ??」（???????っ?????）。「??? ??? ? ??（?っ っ?。??? ? ? っ?? ? ）
「????????????????????????????????????????????…」「??? 、
??? ??……」
「?ゃ????? 」
??? っ 、 ?????? ? っ （?????????????）
「??????? ? 」（?????? 、 っ ???????????
????）
「??? ??、?
??? ? ? 。?? ?? ? 、 ????????? っ? っ っ （ ? ?? ???? っ 、??? っ ゃ ）。??? 、 、??? 、 っ??? ? ?。 ???? 、??? 。??? ???? 。??? 。
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ああこれが看護婦 ???????????? ? ? ?? ? 。 ???????????????????????。???、???????????? ? ? 。??? 。 。???っ っ 。??? 。 ー 、 、 、??? 、 、????、 、 ．． …（?? 、 ）。???、 ???。「??????、?????????????、??????、 」???????? 。???? ?? ー 。??ー っ??? っ っ 。 ー 、??? っ?? （ ?? ゃ?? ? ）。?? 。??。??? ? 。??? 、 。
???「???????」?????????????。??? ? ???、?????。??? ?? ｝??????????? ッ??? 。 、??? ? 。??? 。??? （ ） 。 ー?????? ー?「 ?? 」 ?????????? ???、??? ? 。??? っ っ??? ??? ｝ 。「?????????????????????????????? …?? …」（????? ??????）。
?????????????? ???。?? ??? 。??? 、 、??? 。??? ???? 。?? ??
辞
躍???????????。??????。「?????????っ?????、??????????????ょ??、?????????????????っ????? ……」 っ っ??っ 。
??? 、 ????? ????? ? ?ー ???????? 。??? っ ? ???? 、 。 ???? 。?????? ッ 。??? っ 。???? 。「???????????????????」??? ?
??? ? ?? 。?????????。?????? ???「???ゃ?、 」「?????? 、
?????????……」??????? っ 。
????っ? 。 、 、
???。 ?
???????????????????、???????????? 。 ー ?。?、? 、?ー? ?????。???? ? っ 。?? 、??? ? ? ???? っ??? っ 。??? っ ?。??? 。 、??? 。 っ 。??? 。 、?? ，? 〉????? 、
嚥融」?????「?
??
F奪
ああこれが看護婦
??、????????????????。?????????、? ー 。??? ? ???????。? 。??、 。??? ? ー 、??? 。 ? ???????????????? 。 、???????? ? ?????。??????????????。?っ? ゅ 、??? ャ ?、 ???? 。??? っ??? ??? ?。＝?????? 。?????? ー ッ??。????????。 ??、 っ?。? 。 ッ???。? 。「????????????????……」「????????????????」
「????????????????……」「??、 」
??????????。???? ?????????????????? 。 ?? 。??? ??。?????????????????ッ?????????????。???????????????? ?????っ ????、?????。?? 。??? 。??? っ ? 。「???ー??????????」????
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，
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「?????ー?ー??????」「??、 ?」
????? ????っ?。????????、?????????? ??????っ?。???ー??????? ? ????っ 。 ???ー?????? ?「?? ??????????? ???????? 。 、?????? 。??? 。 。 、???、????? 、
??????。?????????????????????? ? ?。??? ?????? ???。???っ 。 。??? ??????? っ （???）。??? ???????。 ッ?????? 、?????、???? ???ー????。 っ 、 ??? 。??? ?。 ー??? ? ー????? ? 。 。 ???っ 。 っ ー 、????っ っ ?。 ???? 。 っ ? っ 。??? ????? ? ??っ? 。????? ???? 。 「 」???。
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????????????????????????????????????????。?????????????? 。??? ー 、 ッ ー?。? ッ っ??? ッ? 。??? 。 っ? 。??? ー??? 、 ー ー 。 ー??? っ 。 っ っ 。??? っ?? 。??? 、??? 、 、 っ??? ???? 。??? 。 。
?、???????、??????、??????????? ? 。? ???、??? っ?????????? っ 。??? ? 「???」 。???????????????? 。 、??、 。??? ???っ 。??? ー???。 。??? 「 」?? 。??? 。 っ??? ー?? 。?? ? （? ）
子どもが
自分で鏡む
月経。体
?．
?????????、???????????ー???????、????? ???? ? 。????????? 、??? っ 。
????????????????????????????????????
?
東京都新宿区下宮比町Eの
十162　ftO3　（267）　734
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コーナー
「?????????????????????ー??????ー????? 「? ー??
??」? ??? ー? ??? ?。 ??? ?? ? ? ??? ?っ ゃ? ????? ??? ????? ??。
???????????、??
???? ??。
??????????（?）??? 〜?? ???ー?????????? ? （?? ー）?? ? ??? ???? ? ??? ? 、 ー?? ?? ?
」????????っ? ?? ??
??????????、?? ャ???? ?っ っ ……。??、 っ ? ???????? ???。?? ?? 。?? ? ?? ?、?? ??、 ???っ ? 。
?????、??????????、 ? ゃ?? 、??っ?????? ?ょ?。???? ?? 、? 、?? 。?? ? ?（?）???????、??? （ ??）????????、 、 ? 、???? ? 、??????? 。???????? ー????????????????????? ? ??? ??? 、 ー?? 。
????????ー??「?、?? 」、? ?「?、???????????????? ??? 「 、?、 ??? 」?。 ? ー?? 。??、 ー?ー ッ?? ?。?? 、? ー? ?、?? ? 。 ??????っ? ? 。???? ? 。?? 、 ???。 ??? ???????? 。??、?? （?） ? 。「?? ?」?、 ??? ? 。?? ?? ? ?????? ??? ?
が
???????? ?????????????? ? ??｝????????????? ????????????? ?? 、?? ??? ?????????? 。?? ??? 、?? ?? 、?? ??? ?? ??????? 。?〈?????? ???（ ???? ???? ?ー ??? ）?? ?? （?? ?
????????????）?? ???? （ ??? ?? ???）????（?????????????????? 「??」 ? ）?? ??? （?? ）???（????????????????? ???? ）?? ???? （ ??? ????ー???????????? ? 、 っ?? 「 ??ー??」?、 ?????? っ?? 。???? 。 ? 。?? ? ???? ??
????「???」?? ?
????????????、??? 。?、 ?、?????????? ?? ? 。?? ? （ ）???? ???? ?? ー?? 、?? ー?? （ ）?? ? 〜 ??? ?? 〜??? ?? ?? ? （ ???? ）?? ??「 ?」 ???? ?? 、??????。
「?????ッ???」?????
???????????????? ??、??。 ッ???????????????? 。?? ????? ?????????ッ????? 。???（???、 ）???? ????? ? ? 、?????????（??? ）????? ? 〜?? 〜?? ??????? …???? ???? ?ー ッ?? ー?? ?、 ??（??）?????????。
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％????????????????????????????????????? ????「 ?? ??? ??? ??? ?? ?? ????????ッ ??。 ? っ ??? ?? っ?。? ? 、 っ っ っ ???? 。 、「 ? ? ? ???? ? ?」 ? ? ?。 。??? っ 。 っ っ 。??? 、「 」 っ ? ? ? っ?。?、? ? 、 「 」 っ 。???、 （ ） 」??? 、 っ???「 ? ? ???? っ 。??。 」。 、??? っ 。 っ 。??、 ?っ 「 」 。??? 「 っ 」 、??? っ 。 「
?
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???」?????????????????????????。?? ? っ?。???????? っ????????っ?。??? 「 」 ????????。??、????????? 。 ?? 、 っ 、 「??? …??? ……」 っ 。??? っ ???? ー ?? ? ?ッ????? 、 ? 〜 ????????? ー ????? 。 ??????、 ー っ 。 ッ っ??? 。 ……。?? っ 。?? ? ?? 、 っ??? っ 。 ー ー っ 。 っ??? 。 ー?ー? 。 ョー?? 、 っ 。 ???? ? ? っ 。 ょ っ??? 。 ょ 。?????????? ? 。 っ???????? 、 っ 。 っ??? っ 。 「 ー」 。??? っ 。「 、 …… 、??? 。 っ ……」
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???。「??????っ?????????????」????????????????っ???。????????っ??、???????っ???????????????? っ?。 ? 、???っ 。 ? 、 ? ?、 っ ??? ? 。
「?ョ?、?ョ?、?ョ?」???????????っ??????、???っ???????。 ? っ 。「 。 ……」
????? っ? ? 。 。 。??? っ っ 。?? っ?。??? 、 ? 、 、??? っ 。 、??? （ ? ）、 っ 。??? っ っ??? 、 ェー っ?っ?。 っ っ 、 っ 。?っ?。 っ 。??。 っ?。??? 、 ャ??? ? ?っ 。 、??? ? っ 。?????? 、 ? ???? ャ? ?。? ????? っ 。 、?? 。 。
??
????????????????。??????????????????????????、「??????????????????????????????????????? 。 ? 。??? ? 。 っ ……?? 、 っ 。 …… 。??? ?? 、 。?? ?????? ? 、 。???? ? ?? 、 ???。 、??? 、 ? っ 。?? 。 、「 」??? 。 （ ） 、?っ? ? 。 、 、 、 、??? ? 、??? ? 、 ? ? 、 、 、??? 。 「 」?「 」 ? 。?? ?? 、 ゃ っ 。 ー??? ? 。 ッ ョ?。??「 ?? ? ??? ? ??????????? ? 。 っ??? ? ???、?ょっ っ
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???????。
「??????、???????????っ?????『??????????』??」「????????」???????????????????っ?????。「???」
????、 ??? ???????、??????????????????????????、 ??????????っ?「?????」??????????? ?? ? 。??? ?? 。 、 、 、??? ? 。 っ っ 、??? っ っ ? ? 。「???????????????????? ? ???? っ 。「??????????、 ? ? ???っ 。「?????? ?????????????。 ?ー ? 。 （ ） 。????????。 、
??? ?? 。 、???っ ? 。 「 」??。 っ 。??? 。 。???、 、 （ ）、 、???。 ??? っ 。??? ??。???、 ?????? 、 、
??????????????ァ????、?????????????っ???。?????????????????????、「??????」???????????????、 、 ? っ 。 ? っ??? 、??? 。 ? 、????? ? 、 、 ? 。?? 「 、 っ っ ゃ 、?、? っ 「 ? 、??? 、 」 ???? ? 。 っ 「 、 、 」??っ っ 。 「 、 、??? ? 」 っ 。??ー。???? ? ????? っ???、?????????? ???? ????? ?ー っ 。?? ー????? ? っ 。??っ?。? 「 ? 」 ? 、??? 。 、 、 、 ……??? ? ? ???? 。 、??? 。 、「 」 っ っ??。 「 」??。 っ （ 「???っ ? ） っ 。
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冊??????っ????????っ?。????????????????。?? 「?」??????っ??? っ 、 っ ?????? 、 ? ャ ッ ????。????? 。?「?」?????。????????????っ????????。???????????????????????、??、?????っ?。??????????、????ー ? ? っ? っ 。「 」 ?
?っ??? ? 、 っ 「?? ? 。?? ? ??? ?? ? ? 、??? ? 。 、「???? っ 」??、「 、 ? っ ? ……」???「 ? ゃ 。??? ? ? ?? 。??? 」 （ ） ?? 。?? っ?、? 「『 ??? 。?? ? ? 「 ー っ 」??? 、 。「???????????????????????? ???? ? ?っ 。
?? （ ）
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????????????????????
??ャ????っ?、????? ???ー?ッ???っ?????。?????????????????、????
????? ? ? ??? 。?? ????? ? 、??? っ 、 ??? ? 。 ?? ????? ?、?? ?、 ー 。?? ? ??、?? ? ??? ? ょ 。 ?、 ッ?? 。
?
　　　　　ケルン大聖堂前の私
?
???????ッ???ッ????????????????????。??ュッ????っ 「 」?? ョ 、?????????? ? ????ッ????????????????。?????? っ ー??????、???????????????? 、?っ （ っ ）?? ?? 。
???????????（??）
????????????????、?????、??????????????ー?ー??? ???????。????、?? ? 、?? ? ?……、 ????? ? 。?? ? ッ ? ッ ー?ー??? ー 、 ?????? 。 ッ ー ー?? ? っ?? 。（??、 ? ? ??? ? ??、 っ? っ?。
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（????っ????）???????、?????????????。?????? 、 、 ?
????、?っ??????????????。? 。?? 、?。（ ??? ィッ?? ??。 っ ? ）?? っ 。
この前のテラスでドイツ娘とホット・ドッグを食べたハンブルグ市庁舎
??????????、????????? 、 ? 、??????????????????????????、??っ??????。?ー?ー 。 、??????? 、 っ ?っ?? 、?? ????? 。? ッ 。
??????、?ー????????ッ?? ッ ??ーッ???????? 。?? ?? 、? ??? ? っ っ 、?? ???? ?? ゃ?? 、? っ? っ 。?? 、??? ??っ?。「????」???ャー?????、「????」? ?? ?? ?、?
????? 、?? っ?。?っ? っ?。 ??????? ??????? ?? ? ゃ （ ）?? ? 。?? 、?? ? ? ??、 、?? ? 、 っ?? 。?? 、?? ??? ? 、 っ
耀
西欧女性三態
????????????、??????? っ 、 ??? っ??? っ 。?? っ??、??? 。?? ッ??????? ??? 。??? 、「 ュ?ッ?」?、????っ?????、????? ? っ 。?? 「 ェー 」っ?っ ????? っ 、（?っ?? ? っ ）??? っ 。（??????????、 ? ???ゃっ?）??ょっ っ 。「 」?? ? ? っ??っ?。?? ?????? 、??? ? ???、 ? 「 、??」 ?っ ? 、 っ??、 ? 「 」?? ?? 。?? ?? ?、 ?
??っ??、??????っ??????、 ? ? ?っ???。
「??ッ?ー」????……
??ー?ッ ??? ?、? ???、 ?? ? ?????? 、?? ゃ 。?? ? ???。 ? 、??????? ?、 ? ???ー 。?? ??? ?、?? ー?ー 、?? ??? 。??、 ?? っ?? ?? 、?? ?? 、 っ?? ? ー?? ?? ????。????? ー ー?、?ー ???? ?????、?っ?? ? ? 。
　　　　　　　　　　　　　ドイツ　　の　いに　まった　　
???
???．????
??、???、
東
??????????、????????。 ?ッ??（? ー?? ? ） ? ?、?? ? 、
?????????????。?????? 、 ? っ?? ??????????。???? ?? ???????????、 ー ー っ 。「?ッ ?????? ?。?? ? ? 。 ュ?ー ー? 。
（???、??????。??????
???っ? 、?? ）?? ???、 ?ゃ ッ???? ???? 。 っ?? ? 、?ょ ?ょ 、?ょ ょ?、 ? ??? ???? ?? 。
（?っ???、????????、???
???? ? っ ）?? ? 、 ッ?? ?。 、 ッ?? 、 っ ?。
（?????……。? ? ? ?
????）
???????????っ?????、?? ょ ょ?。 ??? ???。????ッ???????? っ 。 ー ー???、? ? ッ?? 。?? ?? 、 ??。??? ? 、 ??? ? っ ???、 ?ー ???。?? ?????? ? 、 ょっ??????ー ー 。?? 。 、 ャ??ィ???? 。???? ?? ?? ?、??っ ? ?。「ッ?ッ??????????????
???。 、?ょ っ 、?? ?????? 、 ???っ?? ?。
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西欧女性三態
????っ??????、????????????????????????????。??????ー?ッ っ?っ ?、? っ?? ??っ 。 ??? ?、?? っ ? ? っ 。?? ? ? っ ? っ?? ? 、 ー?? ?、 ー ッ?? ? 、?? っ? 。???ゃ? ??? 、 っ っ ァ ァ?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? 。?? ???? 、 ー?? ? 、?? ? ー
?、??????????????????。「 」 ゃ??、 ??????????????。?っ ??? ? ?? ……。??ュ ー ァ?? ??? ?? っ 。?? ? ー ー?? ? っ ? 、?? ? っ っ 、????? ?? ? ???。 ょ?? 、??? ??? 、 ッ ??????っ?。（?、????）
?????????っ? 。????、 。?? 、「 っ 、 っ??っ」 ?っ????? 、 ????ャ??ャ 、 ??? 。 ?、?? ?
???。?????????????????。??????????????、?? ? っ 。（?、???????）
??っ?? 、 ー?? ???? ??? ょ?? ? 、 、? っ?? ????? 。?? ???。 ? 。?? ?、 っ?? ? っ 、（ ょ?? ?、 ）?? ? っ 。?? ? っ?、 ? っ?? ?? 、?? ッ? ?? ??? ?、 ー ー??っ 。 っ??っ 。?? ?? 、（?っ? 、 ?っ?? ??? ） っ?。?? （ ）
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1幽罵
貞スペN“？つ画
?????????????????????、??????????? ? 、?? ?? 。?? ? ????????? ??、 っ?? ?? 、?? ? ー
??ー??。?????っ???? 、? ????????? 、?????????????っ?。?? ?? ? ???、??????、?????
????? ??? ????? っ??、 ??? ??? ? っ??っ 。?? ??? 、「?? 」「 、?? ?」??? ?。 ? 、?? 、????? 。?? ? っ?? ? 。?? ?? っ????、 ?、? っ???っ?????????
???????????。?? ????? ???? 、?? っ?、 ?? っ?? ???（ ??っ ?、??? ?? ）。?、 ? ?、 、?、???????っ? ?ゃ?? ? 。
「????、????っ???。
????っ 」?? ???? 、?っ?? 。? 、 ?????っ????? ? ??? ? ?っ?? ? っ 、??? ? ??? ?? 。?? ? ?? ????? 。?? ??
???????????っ????、 っ 、 ???、 ???????????? 。? っ??、 。?? ??? っ?? ?? 、 ????、 ?? 。???? ? 、?? ? ??? ?っ ??。?? 。?? ? 、?????? 、 ????? 、?? ?????、 っ?? ???? 、「?? ? 」?? 。?? ?? 。??? 。
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フリースペース
「??????????、??????????????、?
?????っ??っ????? 、 、 ? ?っ 。
「?????????、?? …… 、
?? ? ?」?? 、???? ????……。
「????????????っ???。??? ? ?? ??っ??。……??? … 、?? ゃ 」「?????????
????? ?ゃ 。?? ? ?」?? ??? ゃ?????????? ? ??? 。?? っ っ?? ? っ 、?? ??。?「?ょっ??っ ?? っ??
?????????ゃ??。?????、??、???????? っ ????? 。 、???????????」
????? 、 ッ ッ ……? ????????? っ 。?? ?? ?????? ??????。?? ????????? 。?? ????????? 。 ? 、??? 、 、?? ?????っ?? 、????? ????? 。?? 、???。?? ???? 、「??????? 」 。?? ー ー????? 、?? 。????????????、??
?｛????? ? ?????．??
チ．
????????
多．／
○Oc々?
豊轍
，卵％
??、??．??
????????????????????、????????? っ
?。?? ????、???????? ? ? 。?? ?? ???? ??????? 。 ?????? 、?? っ 、?? ??? 。?? ? っ?、????????ィ ィ ???。?? ???? ゃ?? ? 、 ?????????? ??? 、 ????????、??ー ??? ??。?? ? ?? ?? ???? ??? ? 、?? ? っ?。 ?????????、?????
／m
???????????、???? っ ??? 。「?????、???????
???? 」?? ? ? 。?? ??っ ?????。 ?、 ? 、?? ??? ? ?、?? っ?? ?、 ??? ?? 、 っ???? 。????????????????? ?? ??????、?ー??????? 。 ? ? ー?? 、???? ? ???? 。 、
?????????????。?? 、 、 、?? ????? 。?? ?? ﹈?????。???????????ょ ?っ っ ??、????????? 、「??」???? ．?。 ? ??? ? 。??、 ? ? 、?? っ? 。 、?? ? ?? 。?? ??? ???、 ? ??? ?? 。
?、?????????、「??
???」???? ?。?、???ー?? ー?? ???? ?? ?。?? ? 、??? ? 、
???????????????? 。?、 ?、??????? ???? ???? 。
「????????、????????? 。 『
?』??? 」?? ? 。?? ? 、??? 、 ???、?? ?? 、?? ?? 。?
?．
??
、
、?
、
ノ
????
?、???????????、?? ?、 ????????? ? ?????。 ?? 、?、 ?? ? 、?? ???????? 、?? 。「?????????」???
???、 っ??? 。?? ?、?? っ 、?? ?、 ??。??、 ? っ??。???? っ?? ? 。?? っ ッ っ?、??? ????????、?? ? 。?? ?、??? 、????????? ??? 、
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???????ょ?。??、 ??、「 ??、??? ??? ??? ? 」?ょ 。?? ???? 、?? ??? ???。 ? 、?? ー ー?、 ?｝?? ? ? 、??、 ??? 「 」?? ょ 。??、 ? 、「 ー ??ー????????」???
???ょ??。??????、????????っ??????? ー ? 。??、 ー??、 ??????? ?????。????? ??、?? 「 」??ょ??。?? ?、?? ?? 、 っ??っ ? 。?? ?、 、?? ょ ?。?? 、???? 。??、 ? 、「 ??? ?」 ょ
＼
‘
???????????
?
?。?????????????? ? 。?? 、 ? 、?? ??? ?????。 ?、 ??? ? 。?? ?、 ー????、??????ゃ?????、???
???????っ??????、??、???????????、?? 、 っ?? ?? 。?? ??? 、? 、?? ?? ? っ???? っ? ? 。?? ???っ ?、?? ??? ?? ょ 。?? ? ???? ?? 。?? 、??? ? 。?? ?（ ）
議・b　鵬鯉
！ぴ　
二　　ψが
??
????????っ ?
????
??
?????????????
入院はもちろん自宅療養もカバーします。
最長なんと2年間。合計730日まで補償します。
保険期間中、何回でも、同じケガ、病気でも
お支払いします。
満期時には満期返れい金の楽しみがあります。
加入時の医師の診萱は不要です。 ?．?
かけすての所得補償保険もあります
わいふ指定代理店
　　東京海上火災保険株i武会社
杉本保険事務所杉本侑子
　　　　　　ftO3－260－4”1
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??
??ー???????
??????????????、???ー?? ?????? 。 ー?? ?????? 、 ????? ???っ 。?? ???? っ 、?? ? 。 、?? ッ??ー 、 、 、?ー ?? ー?、????????、?????、? ? ?? ??。?? っ?? 、???? ? っ?。
???????、????????????? ?、 っ?????? 、??? ??。??っ??っ?? ? ?? 。 ??????????? っ 。?? ー ????、?ー??????? ?。???、?〜??? っ 、 っ?? っ?? ．?? っ 。?? ??? ? 。?? 、 ? ?っ 。?? ? ? 。
??????????????????????????????っ?。??ー???? 、 ? ??? 、 ? ?っ????、 ?? ???? ェッ?? ??? 、?。 、 ー?? ?? ??? ー ??? ? 、?? 。??ー?? 、?? ? 、??ー っ?。?? ? ????。????? ?? ?
?????????ッ?????????、
泥棒体験記
?????????っ?。????????? 、 っ ? ???ッ ?????? 。?? っ? っ 。 ????、???? ? っ ??? ? 。?、 っ??? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? 、? 、?? ー?? ?? ????????? ? 、?? 。???? 。「??????。??????????????」 ??? 、 ?、 っ
?? 。
??????????
??????? ?っ?? 。? ??
?????、?????????????、?? ? っ 。 、?? ????????????、???? ?? ???っ っ 。?? 、 っ?っ 。 ?? っ ッ?? ??ー ??? ?っ 。 ー?? 、 っ?? ??? 、?、 ?? ? っ???。?? ?? ?
????、???????ー???????? 。 ? ? 、?? ?っ 。 、?? ?? ???っ 。?? ?? ?????? ?。 ー ????? ? 、?????ゅ ゅ ? 、?? ー 。?? ??? っ? ??? ?? っ ? 「??」 っ 。??っ、?
q厩
／／／
??っ?っ?。?????????、???? ? ? ? っ ??? 。?? ??っ ? ? ?「?? 。 、?? ? 」 っ 、??ッ??っ?。「???、??????????????????」?、 ? ??? っ ? 。 ?? 、
?? ???? ? 。??っ ?? ??ー???ー っ?? ? 、 ? っ?????。? 、?? ? 、 っ?? っ 。
???ょ?、?????……
????? っ 、?? 。 ? 。?、 ????? ? 、?? ?? 。 ???? 、??。 ? っ
／／2
??。???????、??????????っ ? ??? ?? ??????、 ??????。?? ?? っ?。 っ? 、?? ?っ 、?、 ? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 。 ??? ? っ?? ?、 ? ?、?? ? っ ? っ??。 ? っ
????、??????????、????? ?、???????????っ ????。? 、?? ?っ ?、?? 、? っ?。??っ?? 。 っ?、 ??? ?? ? ? 。 っ?? ? 、 ??? 、? 、?? ? 。?、 ?? ??? ?、 ?? ?? ??。???? ?? っ?? ? ? 、 、
???????????っ?。??????、 ? ??? ? 。?? 、? （ ） ? ???、 ??? 、 ?っ?。?? ? 、 ?????????? 、?? 。? ??? 、??、 ??? 。
????、????
??????? 、?? っ 。 ??っ??????、??????? ???
??????????「???????」??????????????? ? 、 ?? ??????? ?。????? ??????、???????? 。? （ ）
????????????????????????????? ㌧??? ??????????????????????
　東京都文京区本郷26－1　O
SO3（816）3857　囎。鯨5－78026
　　自然食通信社
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?
量
?
????
???。
「???????。????っ?????
?、??? ??っ?????」?????っ?。
「??????、???????????
????????? 」
「???、????? 、 ?????????????」「??っ?」?? っ?。???? ?、
?? ? 、 ? ?ー? ? ? っ???。??? 、 ?????????? ????
????、??????????????。?? ????????? 、?? ? っ ?っ?。?? ??? ??????????????????、??? ????? っ 。???? 、?? ??? ??。?? っ 。「???????????????っ??
?、??っ??っ 」?? ? 。 っ????、 ????? ?? ?? っ ? 。?? ? っ ??っ 。???、「? ?、 」?? 、? ??? 。?? ??、 ? っ 。 、??、 ? っ っ
?。??????????????????? っ っ 。??、 ???????っ????????っ ? っ ??? ?? ??? っ?。 っ 、?? ?? っ?。 ? 、?? ?っ??、 ? ? ……。?? ? ? 、?? ?? っ 。?っ ? っ?? ????? ??っ ??。?? ??? ? 、 ー?? 。?ー 、?っ ー 、?? ??? ? 、 っ?? 、 ? っ ?? 。?? ?? （ 。 ）
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一一???????????????????????????????????＝????????＝????????????????????????＝?
?????
●???????
?????????? ? ? ? ? ?っ??? ? ?? ? ?????? ．???
???????????????????? 。?? 。?? ? 、?? ?、??????????????、???????? ?????????、 。?? ??? ? っ???、????っ 、 ???? ?????。?? ??? 。??、???? ? ???っ?? ? 。??、 ? ュ
?????
??ー?ョ???、???????????????。????????????? ?????。?????? ?????? ?? 、 ??? 。?? ? 、???????「 ??」 ??????。 、?? 、 ???? ? 、?? ?。?? ? ?「???」、???????、????
??????? 。??っ 、
?? ??? 。???????っ???。??ー????? ? 、 ??? ??、???? ??。????? ?? ??? ?? ? 、?? 。?? ??? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、?? ? 。???、 ??? ?。?? ??? 、?? ?? 。?? ??
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???????????????? ????????ー?????? ???? っ ?、 ??? 。?? ? ? ?、????? ?? ? 。?? ? 、??????? ??????? 。????? 、 ー???、??? 。?????、?? 。「?????????????????????? 、????。 ????? 」 ?。?? ????? ?? 、「 」 、?? ?? 「???????????????????
??????
?????
???????ャ??ー????????。 ??????????「?? ?????????っ????? 」?? 、「 ? 」?? ???ー ?。?? 、? 。?? ? ???? ? 、?? ? ー ッ 。?? ? 。?? ? ??????????、?????? っ???? 、??? 。 ー ー?? ? 、 ??? ???????、?? ?? ? 。
???????????????????? っ 。?? ?????????????、?? ?? 、?? 、? 「?? ? 」?? っ 。 っ?? 、? 、?? ?? 。?? ? 、?ー??????「????」????????? ??。?? ? 。 ?? ー????ー???????????、????? ???っ?? ?? ?
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■読んでみました
?????????ッ?ー???????ッ??30??????
???? ?? ?? ????? ???
?????????????、?????? 。 ????、???????????、???? ? 。 、 ?、?? ??。 ? っ 、 っ?? ? ? ? 。 ……「? ?ィ? 。?っ????? 」 、?? ? 。?? 、 ?? っ?? ???? …… 、?? ?? ?
??????????????????
????? 。?? 「 」 、??????? っ?ゃ 、 ? 、?? ???? ??? 。
????????????????????? 、????? ?? ??。 、 ??? 、?? ? ?? ? 。 、?? ? ?、 っ?? 、 ? 。?? 「 ッ」 、 。?? ??? ? っ?? ? 。?? ?っ 、 ??? ? 。 ??? ?? っ???、? ??????? 。???っ???? ?、?? ?????? ??。?? ? 。「 ???????っ 、 ???っ 。?? ? 」 。 ?????????
??．
匹喰髄大丈主旨へ鬼籍
　　　　　　　　隙
．櫨酬構．帥で一己帥欄㈱ζ融帆【勲、瀞　撫τ云｝．崩瀞削凪．
劇嘲隔　　”mijgStaSUr．■t
?????????????、?????? っ 、 ??? 。?? ? 、?? ?? （ ）?? 、 っ ?。?? ? 、 ???????? ? 、 ???。 ? ー ー?? ?? ?? 、? ???? ?? 。?? ?? ?? っ??????、?? ?? ??????? っ?? 。 （ ）?? ????? 。????? ???
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??「?????????
????
????「 ?
縷??
???ェー????
??
?㌧
??．??い齢謹
〉滋郵猟穏
??????
?????
??????????
??????????
?????
籔　　　　　　　　　聴
　　　　　　　　t
“v“ P　h
積弔
　　　　　画
　　　　　　　1
　　　　　　　d告
e’　　　　　　婚
スチューゲントタウンの仲間たち
???????
??????????????、????っ?????????、????っ???????????? ? ????、 。??? ?、???? ???? ??????? 、??、 、 、??? ???? ッ ャー っ?? 。??? ェー ょ??、 ? 。??、 （ ） っ??? 、??っ 。???、 、
???、?????。???、??????????、???????、?????。??ゅ????? ? ? 、???? 、 ー ョッ????っ?。???? ッ ??? ??。 っ??? ? ?っ? ? 、 ???? 、 ???? 。「??????」????????????????? ? 。????、 ??? ? 。??? っ 、??? っ 、???????????、???????????
???????っ???っ?。???????????、????????????????????? 。 ? ? ??? 。??? 、??? 。 、 ー ュー??? 、 ?? ? 。 ェー??? 。 ー ー （ ッ???） 。「 」??? 、 ー 、 ュー??? 。??? ? 。?? ー ー っ?、??? ????? 。??? ? 。 、??? 、 ?? 、 ョ?ー? ?????っ 。?????? 、???っ? ????っ??、 ????? っ 。?? ? 。??? ー 、 っ ?。 っ?? ???? 。 ッ
オーロラと白夜の国
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???っ?????????ェー??????????。???ェー?????、?????、????ー ?。 ?? 。??? ? ????? ? ?? ー??? 、 、??? っ ?????、??? 。??? 、 。??? 。 ?? ????? 。 ー ェ???っ??、?ー????????、??????? ー?っ?。? 、 ゃ 、??。 、 ー??? ? 。??っ 、 ? 、??? ? 、 っ?? 。??? 、 、??? ? 、 ? ?????? 、?? ー ???? ? 。?????、 ? ?
遊の11歳のパーティは仮装パーティ
仰
　　　　　　　　　　　　　　七海8歳のバースデーパーティ
??????ー?ィ??、??????ー???ー?????、???????????????????っ ?。? ????? ??? 。??? ???????． ? ? 、 ???? ? ?? ? ?。?、???、 。 っ??? っ 。???? ?????? ?????、 ???? ? 。 ?? ???? ?? 、 ー???っ??? っ 。??ー ー ?、（??）? 。 ????????? 、 ? ?っ??? ????。 ? 。 ッ??? 。 ッ?、 ???? 。??? 。 ー 、??? っ 。 ー ッ???????、 ??、? ???? 。 ッ ー ー?????
オーロラと白夜の国
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?????、?っ??。?ー?????????ー?????（? ?ッ ? ? ）??????、????。????????????っ??? っ ?。?ー ー?、? ッ ? 。??? 、 ?? 、??? ? 、????ー?????? 、???っ 。 ッ 、?????? ? ??????????。??? ー っ 、 ッ 。???っ ? ? 。?ー?ー??っ? 「 」??? ? 。?????、 ッ??? 、 、「?????ェー??????????」
??? 。 、???? ?????? 。
???????
????? ?? 。????ー??? 、 。
??????????、???????、?っ??????っ???っ?。????????????? ? 。 、?????? っ っ????? 。 っ????っ 、 ー??? 、 ???? 。??? 。??? ー???? 、 、??? 、 っ 。?????? 。????? 、 っ ????????? ???ー 。??? 、 ュー??? 、 。??? 。??? ?、 ュー ????? 、 っ???。? 。??? 、 っ 、??? 。
斑
?????????????、?????????????。?????????、????????? 。 ??? 。?????? っ?。 っ ??、「 ? 」??? 、???（ ??? っ っ ）、??? ? っ 。??? 、?? っ ? 。??? 、??、???????? ?????っ???? 、 ? ? ? 、??? ? っ っ 。 、??? 、 っ?。??? 、 ?っ 。 ッ??? ?? ?、?? 。??? 、 っ???。 、 、ょ?? ? 。
???????、?????????????、??????????????、????っ????、 っ っ???っ 。??? 。??? ? 。
「???????」?。
???? ??
オーロラと白夜の国
趨
???????っ??
???ュ?ー???????ー????。
「????????」???。???ェー???
??? ? ? ? っ?。??? ー 、?っ? ?、 ッ っ 。???????????????
「???????? ? 。 ?
??? ょ 」
「???」
??? 。????? ? ? ??? 、????? っ??? 、 っ???、 っ 。「??????????? ? 。
??? ??????ょ 。 。??? 、 。 っ?? 」??? ?? 、 、?ェー?????、 、
????????????????????。
「??????っ??????????????。
??、 ェー 、?? ? っ ????ょ?。? ? 、?? ? 」
「???、??、? ? っ????? ? ??????っ????。
???、? ? ? ??。? 、??? ? 」「……」??? っ ?、?????、 ??、???????。? 、????? ? ?????、? ???っ 。??? 、?? 、 ??? ? っ 。「???????????。??ー????????? ? 」????? ??? 、 ? 。
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????、??????????????、?????? ? 。
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「???、「?っ 、「?? 、
?????????? ???」?? （ ッ）」??? っ ??」
????????????、????、????????????????っ??????????、? ? 。 ??、? ? っ?。? ? 、??? ? 。 っ??? ? ェー???、?? ?っ 、??? ェー 、?ェー ? ?っ???????っ?? 。????、????? ???????? ?っ 。??? ? ??? ェー ? ?????っ? っ??? 、 ? 、??? っ ? 。
???????????????っ??、?????????
???????? ? ?、 ? ー? ー?（???）?????? 。?? ? 、
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??????????????????????、??????????????????っ???、??? っ 。?? 、 っ ?????? っ 。?????? 、???ッ????????????? っ 。??、 、????。
?
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』 グンボル・シュニッテレルさん
「?????????????????、?、?
????????????????、???????????????????。?????????? 、 ??。? ー?ょ 」??? ? 、???、? っ 、?????? ?、??????????????? 、 。「??????、?????????、??? ー
??? ? （ ェー???ッ ?? ? ??? ）。 ー ェー? 、??? 、 、 、??? ?? 。??? ー ? 、??? 、 っ 」??????、 ? ??????????? 。?。「???、??、?????????、????
儒
?????っ????????、???????ェー???? ? ??? 、??ェー ????、 ? ????? ?? 、 ???? 」「?????????、?????????????? ? 。 ??????、 ? ィ ィ?
??? 。 、 っ??? 、??? ょ 」??? 、 、??? ー ?、???、??? 。 っ 、????? 。??? 、 ょっ??? 、 。??? 、 っ 、??????????、???????、?????? 、 ???????????、??????? 。??????、 ?
????????????????????。?????????? ェー 、??? 、 ???? 、 ー ????。??、?????ー ?????????? 。 ???、 ェー??? ??????????（??? 。 、???、 、 、??? 、??「?????、???ャ????、??????
??? っ 。? 、????? ャ??? 。 、 、 ェー????? っ??? 。??? 、 ? 。 っ??? ょ 。?? 」??? 、??? 、 っ?? 。
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???????????、???????????????っ 。 ? 、 、??? ???????。??? 、 ー ー??? 、 っ??? 、? ????、 ? ??? っ 。??、 ー ー? ???????????、??????????、???? ー ィ??? 。??? っ???。 ?????ー ?? ?????? ????? ?。 ???? 。 ェー「??、 」 、 ????? ? 。???、「 、 っ 」 、??? ー???ィ 、?? っ 。
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??、???????????????????、?????????? ……、??? ? 、 ?????。 、 ?????、???????????????????。????? っ 。 ???っ?、 っ 。??? っ 、 ォ????? ?? っ 。 ォ?ー ー ? 。??ょ ? 、??? ? 、??? ? 。 ェー??? 。 ー ー??? ??。? ォ 、??? 。 ????????ー???、????????????。 ォ ェー?????? ?。「 。??? ? ? 。 っ?? 」。???ォ ー ー 。
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ベトナム語の授業中
???????????????、????????ェー???????。????????????? 。 ???っ???。???ェー????????、???? ???????????????。??、 、 、? 、 ????ェー???? ? 。
「??、??????????っ?。?????
?????????、???、?????っ????。??????????、????っ?。???? 、 ? っ? 、??? ェー 。 っ??? ????。????、???????????」???ォ ? 、 ???? っ 。 ……。??? ?? っ ォ???????? ????????。????? ??? 、 ? ェー????? 。 ???? 、 ェー??? 、 ???。??? ? ??、???? 、??、??? ? 。 っ?? ? 。??? （ ? ）
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「??」??????、「??」????
???。? 、?? ? 、 、 「?」 ??? 。 、??? 、?? 、 ???? ?。 、 、 ? ……。?? っ 「 ?」?、 ? っ???? ?。? 、 ?、? っ???? ? ?「 」 （??、 ?? っ????? ???、 ???っ ???? ）「????」??????????????????? ? 。 っ?? ?、?っ ??
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??????????ー?????「 ー 。 」???????????????、?? ????。「????、?????」??、
????? ?? 、???
????????????????、 ??????????? 、 、?? ????、???? 、?? ??。
???????????????? 、?? 、? 、???? ??????。?? ? 、
??????????????。
???? ??? （
おばあちゃんのひとり，1岳り
?????????
??
?
松吉干津f著：
??????? ? ?っ??? 、?? ? 、?? ???。 ?? ???? ?? ?????、 ? 、 ??? ?。
????? ?? ??? っ???、????っ?? ?????、???? ? ??? っ ? っ?。 ? 、?? ? ???? ?? 、 ? ?
????????。?? っ?? ?? 、?? ? ??? ??? 、???? ???? っ 。???? （
?
、????
南予歌s・著
????????????「?
????? 」? 、???? 、??、????、?????、 ???、? 、?? ? ッ ?、??????????????
?「????? 」?? ? 。?? ??? 、?? 、?? ???? ??、??ョ?????????「?
???」??、「 」???? ????ー ー?? っ ?。
「??????ゃ」?????
???? ??? 。?? ?? （ ?
　　　　　　　新しい格闘をめざす
　　　　　　　　　彼女たちのだ野??
??．??
．?
???
片田真木子著
「????」???っ????
????????????????、 。?? ???ー???、???? 。?? ?? 、?? ?
????????、??????? ァ ??????、???ー ?????? ? 。 ??ァ???、?????ー 、?? ??? 、
???????????????。?? ????????????? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??? （
住民のためのあるべき姿を求めて
．?．
?、?、????
???????㌧?? ㌃ 、
??
河合克義・編〔著〕
????? ??? 、?? ?? ー?? ? 。「?? ??、 、?? ??ー ??、????、 」?? ?っ??
????、?? ????、 、?ァ??ー??ー??? ? 、????ー?、???? 、 ??? ??? 、?? ???? ?? ? ? ?
????。?? ???「 っ 」 、?? ー 、?? ??ッ ー ???? ?? ????。???????????（??
セクシュアル・ハラスメントの探究
????????????
???ッ???
????? ? 、 、?? 、?? ? ??? 、 ュ??????????（??????? ）?? 、「 」?「?」 ?
??、??????。?? ???? 、??、 、?? ?? ??? ?? 。?? ??、
????? 、?? ??? ?? 、?? 。?? ? 「?? 」 。??． ? （
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??????????????????????????、 。?? ????????????、 ??? ??? 。?? ? ??、「 、 っ
?」?????。?????っ?? ? 、 ? っ???????????????っ 、 っ?? ??。?? ?? 、?? ??。 、?? ????? ?? 。?? ? 、?? ?「? 」??っ 。? っ?? ? ? 、?? ?? ょっ?? 。?? ??? ? 、 ??? ???????、? ???????? ?っ?。?? ??? 、?? ??。
??っ???ー????????? 、?っ?????????? ?? ?。?? ???? っ??っ 、 ??? っ? ??? 「 ? ゃ??」 ?っ? 、 っ?? ? 。?? ??? 。?? ??? 、 ???。???? ー?ー??????????、???っ?????っ ー?? ??? 。?? 、???? ? 、??? っ「????????????っ 」 っ?? ???? 、?っ????? ??っ っ?。
??????????ー????? 。?? ????、??????? ???? ?
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わいわいがやがや
?????????っ????、?? ???????????。 っ?? 、?? ?? っ?????、??? 、 ? 、???? ? ?っ ??? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ? 、 ー?? ?? ??、 ? ??。?? ???? ? 、?? （ ??） 。?? ? ? 、「??????????????????????。??
???????っ 」 。
「????」? 、「?? ???? 、
??????????????」 っ
??。?????????????ゃ ???っ 。?? 、? ??? ???? 。?????????? ? ?????????、?????? ッ っ?。「???ー?? ー? ????? 」?? ?? 、?? ??????。?????? 、 ????? 、?。?? ?? ???、 ー? ー?? ?? ? 。
??????、????????? ー っ ??。「????????????、????? ……」
?? っ 、???っ?? ? っ 。
「?????、?っ????。?????。?
???」?? ???? 、 ????、????????っ???、 ??? ?……
????．?」?，?????
5
?????????。
「????????????、
????、?? ???っ 」?? 、??? ??? っ?。
「???、???。????ゃ 」
??????。 ? 、 っ?????? ?っ?? っ 。?? 、?? 、? 、 ?、?? ? 、???????、?。 ???? 、????ョッ??、????? ??? っ?。 ?? 、?? ?、? 、?? ? ??? ? ? 、??? 。?? ? 、 ゅ?? ? 、?っ ? っ?。
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????????????? ? ? ???????????（?????） っ 、 ??? ??? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。?? ???? っ ????、? ? ???????? 、??? 、 ょっ?? ??? ??? ?。 ー?、 ? 、?? ? っ?? 、 ?っ?? ??。
???、???????????? ????????、?? ??? 。?? ー??? ???? ??? ?、?、 ? ?
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???っ?、?????????? ? ? 。?? ??、????????? ? 、
???????????????。?? ?、??????????? 。 ? 、?? ??? ??? 、?? ??? 。?? ????? ? 、?? ?? っ?? 。 っ?? 、 ???。 ?っ?? っ ?。?? ? っ 、 ??? ?? ????、?ょっ ????? ???。?? ???? っ 。?? ッ 、?? っ 。?? （ ）
????〈???〉?? ??? ??? ? っ?????、 ??????? 。???? ? 、 ．?? ? 。?（ 、??????? ）?〈 ?〉? ??? ??? 。?? ?、 ゃ?? 、?? ュ ー ョ???? ? 、????? ー ??????、 ???? 。?? ??? ? 、??????? 。
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????ー????? ??? ー??、「????」??。?? ?「??? 」「? ??」??? ? 。 ッ?? ? 、?????????????っ???、??????っ 、 っ ???? 。?? 「?? 」 「 」??? ?、 、??? ?? 。?? ? 、 ??? ? っ っ?ゃ 。?? ? 、 っ?? 、?????? ?、 ????? っ 、 ー?? 。?? ??? ? 。
???????????? 「???、 ???????」??。?? ??っ??? 、?? ????? 、 っ??、????? ? 、?? ???????????? 。?? ??? ?? 。?? ?? ?、?? ? ?? ??っ 。?? ?????? 。 ? 、?? 。?? ??? ?、 っ ??? ? 。??? 、 ? 、????????????????っ?????。 ??? 。?? ? ? ?? ?
??????、???? ｝．」 ???
?????????????、?????? 、 ??? ??????????????? 。?? ?? っ 、?? 、 っ っ?? 。? ?? 、?? ???、「??????」???????????。??????? ??? 、 〜?? ??? 。 、?? ? 。 ??? 、 。?? ??? 。?? ? ??? 。
解
????????????（???????? 。 ?????（?? ） ??? 。 ? ー??。?? ? 。??ッ （?? ）?? ???? ????。?? （ ）?? ??、? 、 、 ー? 、?? ? 、?? ? ??????????「????」??。??????????
????。?? ? （? ）?? ?? ?? ? ー ?
?????。????、??????????、 、? ? 、?、 ????? ??、? ?????? ?? 。???? ??? 。 （ ? 、 ???）。?????????（???????）
???? ????、「?? ?????????。 、 っ?? 、?? ???。 ???? ?、??、 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? ョ??? ェッ ョ
（一
???????
????? っ ゃ? ?? 、?? 、?、 ???ー ? ? 。??、?? 、 、 ? 。??ー ー （ ）?? ?? ?????。??、? 、???????。?? （? ? ）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ??ー?ャ?????????、??????????????っ???? 。?????? ? ? 、?? ??、 、 、?? ?、 ? ー?? 。?? （ ）????? っ?? 。 ?????? ?。?? ? ?（?? ）?? ? 、?っ ? 。?? ? ?っ?? ょ 。 、?????? ??????? ー? ー （ ）?????ー? 。??????、 ?? ?「???」????????。
?????? ???? 。 ???。
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????????（??????）?? ????。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ）?? ?、 、 、? ??、?、 、 。 ? 、?? ? ?? 。??ー ? （ ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、 、 ? ??????、 ???? ?? 、?? ? 。?? ??? ????? 。???、??? 。 ．?? 。?? ? ? ??、??っ ????? ?。 ???? ? 、 ー ー?? 。???? ? ???????ー
????ー?????????????。
．????????
??????、????? 。?? 、 。?? ????? ー ュ、 、?、 ?、 、 ?、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ??? 。?? ?。?? ??? 、? 、 ? 。?? ? ? 。?? ッ? ッ?? ? 。?? ?? ???、??? ?????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?ー? ?ー ?ー ? ??。??? ??? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、???? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ????。?? ?? ー ??? 、??、 ???? ? 。??、?? ? ? 、?? ???。?? ? 、 ????????? 。???? ?? ?? 。??ー ? ? 、??、 ??? 。
紹
?????
???「??????」?????????? ? ?。?? ??? 、????? ?????? ??、 ?? っ ??? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? 。?? 、? ? っ?? ? ??? ?? ョッ??。?? ?「 」 ? 、?? ? 、
?????????、?????????
????? ? 、?? っ??? ?。
??ィ??ョ??????????????? ? 、??。 ?? ??、 ?? ??? ?????? ??? ? ?? ? ー?? ?。 ー?? ? 、 ??っ ? 、?? ー???。?? ?? ? 、 ー?? ? 。 ー?? ?? 、 ュー?????? 。?? ??? ? ? 、? ? ???? ?? 、 ??? ?、 ?? ??? 。?? ??? 。?? ????。?? ??? ??
ぜ申が送尾口
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????。????。（?）??ー???????????????????????????????????????
・重縫魏i蓄禦確ギ
蛯P・婦まクま熱。とナす
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人間の尊厳を守りうる医療・福祉の実現をめざして
第辮劉
と　き
ところ
老入福祉問題全国三吉集会
1991年1月25日㈹13時
　　　～1月27日（日）12時
横浜開港記念館／神奈川県勤労会館ほか
レ参加費（資料代含）9，000円　　　レ分科会（1月26日9時～）と助言者
　（会員7，000円・65歳以．上と学生8．OOO円）　　　（1｝保健と医療　　　　　　　　　　　　　大野勇夫
レ宿泊費（ユ泊）　　9，000円　　　　｛2）老人ホmムのケアと労働条件　　　　野口典子
　　　　　　　　　　　　　　　　（3）地域福祉　　　 　　　　　　　　　　　　　　　唐鎌直義レ記念講演［豊かさとはなにか」（仮題）　（4体一ムヘルバー　　　　　　　　木下安子
　（1月25日15時9暉峻淑子（埼玉ソ講㈹　　｛5）老人保健施設と特BEIK護老人ホー・ム中川晶輝
レ市民公開講座大熊由紀子　　　　〔6彪人病院　　　　　　　　　太田貞司
　　　　　　　　　　　　　　　　〔7｝費用負担　　　 　　　　　　　　　　　　　　　小川政亮レシンポジュウム（1月27日9時一・・一）　　　　　　　　　　　　　　　　〔8ぼちづくりと住い　　　　　　　　鈴木　晃　　「人間の尊厳を守りうる福祉労働　　　　　　　　　　　　　　　　レ基礎講座　　　の実現めざして」
　　　　小野哲郎・佐藤嘉夫・岸田孝史　　　〔1｝老人性痴呆とその対応　長谷川和夫
　　　　（司会）　井上英た　　　　　　　〔2｝90年代の医療の動向　　　　 　　　 　　 　　　　　　　　「i晒岡幸泰②鐘ケ江正志
主催全国老人福祉問題研究会後援導け老人をかかえる家族の会／医療を守
〒173東京都板橋区大山東町59－8ドル〃大山101　　　る神奈川県民連絡会／神奈川生活と健康
　　　　　　ユEL＝FAX　O3－579－8721　　　　を守る会連合会／横浜市従業員労働組合
京都市山科区日ノ岡堤谷町1
十607　tt（075）581－5191（re
ミネルヴァ書房価格は消費税こみです
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青木やよひ
芦野由利子
金住　典子
草野いつみ
駒野　陽子
田中喜美子
堂本　暁子
丸本百合子
宮　　淑子
ヤンソン由実子
●映画［中絶一北と南の女たち」をめぐって
中絶の問題に真向から取り組んだ映画に寄せられた女たち・
男たちのホンネの声をもとに、中絶と女の人生、女の選択、
生命を考える、女と男の関係性、国家と性、などの視角から
中絶の現状と今後を考えます。
　　　　　　　　　　シリーズ〈女・いま生きる〉⑳・1545円
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老後のセックスは
枯れてしまうのカW
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